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SeAor;: •
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
:*
, Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. o. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
Subsecretaria
CURSOS, EJERCICIOS Y CONFERENCIAS
Circular. Se su.penderán todos los cursos. ejer<licios
y conferencias <»nBignados en las real93 órdenes de 26
de mayo y 15 de seplllfmbre tUtbn06 (.D. O. nllms.. 120 y
207, respectivameote), en W derilV,ad813 de értcs y en
la real orden de 8 del. aíctual (D. O. .ntlIn. 227). que
están pendienb3s de realización, y los que en lla ac-
tualidad se están efeotuando, las escuelas prá.cti.cas re-
gimentales y las inspecciones de ellaa. reaJizláooos8
8610 las prácticas. generales de la Escuela· Super:ior de
Guerra y AcadEmias Militares. el at1l'8O para oftoiaJ.es
de la reserva. territorial de Canarias !Y 18. instI'IJICci6n
en vias férreas de .los regimJenOOs de FerrocarrilEs.
Los gastos de preparac16nque hayan sido realizados
p1al'!8. ejero,icios no llevados a In práctica, se cargarán
al crédito respectivo.
14 de octubre de 1924.
Señor.••
DELEGADOS GUBEllN'ATIVOS
ClrC1l.lar. Por resolucI6n de la Prelüdencla diel Di-
rectorio KiUtar, se designa pa.ra el cargo de delegado
gubernativo en ~ partido j'udiclal de Dlescas (Toledo),
al capitAn de Intanterla D. ·César Alvarez Alvarez.
14 de octubre de 1924.
C'r~r. Por resolu'clCSn d~ la PNMenoIa del. Di.
rectorio HIUtar, se desfgna para el cargo de delegado~Ubernativo en el parllldo JudIcial de Cervera de RIoC~~M~~~~ncia). Al capitán de Intantel1a. D. Diego
Señor. 14 de octubre de 1924.
DE2TINOS
Se nombra ayudante de campo del General de división
D. Carlos de 1.<lssada Y Canter8íl. Goberlllador mnitaJ' del
campo de Gibraltar, al comandante de Artilleda don
José Sotomayor Patifio, destinado actua1.mente en el re-
gimiento de Plaza y Posición namo. 5.
14 de octubre de 1924.
Scflor Capitán general de la seglUnda I'('gi6n.
Scflor Interventor general del Ejérci too
El teniente <»ronel de Estado Mayor D. EdU4rdo de
F'uentoo Cervera, asccndido a dicho empleo p.?r real or-
den de 3 del actual (D. O. nQm. 223), pliffesor de la
ctft.Se de «Segundo C\Urso de Historia MiLitar.. de 10\
Escuela. Superior de Guerra, continuará en FU DueTO
cmp~ dascmpefla.ndo la cJ.asc de referencia.
14 de octubre de 1924.
Belior Capitán general de la. prImera región.
Sefiore¡¡ InteD4ente gen~ra.l militar e IntervenOOr gene-
ral del EjércUo.
PLANTILLAS
CirtrUlar. Se aumenta en. la. plantilla de la. Eseuera
Centrait de Tiro del Ej~to ooa plaza de la ca.te&oI1a
de General de brigada, jete de la misma, compensándo- .
se este a'lllnen.to con 'arreglo a lo dIspuesto en la vIgente
ley de P~U,P'UICStoll, con ~a 8.1tlres1ón de otra: de igual
oategorta, que a.feeta.rá a la actu7al brl.gada de Artillc-
IiA de la 16." dinsi6n. I
14 de octubre de 1924.
Seíior.••
R~'COMPENSAS
. OSo ronéede 1\1 f."maw1l.t.ico ma.yor, D. Gena'!'3 1'I?1ln.
Ouerau, mencIón honol1ftca eeptlClaJ pOr hallarse en
poBe:J16n de otras dos .,n1.6n~OnN1 Mnurttkas Ii8nClllM,
concedidas por reales l5rdenEfl do 19 de abril de 1922 1
4 de junIo de 1924 (D. O. ndinB. 90 y 126).
13 de octubre de .1924.
Sef!or Capitán ¡elleral de la primf'rn lOg :(n.
•
•
0.0. daL232
14 de octubre de 1924.
Sefior Capitán general de Baleares.
Seilor Interventor general del Ejército.
Queda disponible en esta reg;6.n o: comandante de In-
fantería D. Sucero Dadín Belrol, por haber cesado de
ayudante del General D. José FranCés R~1l6.
14 de octubre de 1924.
SE%ior Capitán general de la primera :regiÓll.
Sefior Interventor gener~ del Ejército.
15 de octubre de 1924
•••
SamaD de IlfDlllerll
iM
•
suELDOS. HABERES y G&A1.D"1CACIONE'5 ,. • DJBPONIBLIS
.:ae amplia la real orden ~ 11 del. act~ (D. ~. ntl-. Queda disponible en Baleares el oc.ma.ndante de In-
mero 230), por la que el General brIgada D. LUIS Gu- fantei'la D. F8ici:ano Castel16n I.6pez, por haber cesado
tiérrez GarcIa, fijaba su residencl.a en Barcelona, el!. de ayudante de campo del General D. JerOnlmo PalouQ)11cepto de disponible, en el. sentido de que dlocha folle- d,e Comaserna y Moragas.
nulA dispooici6n' ~be surtir efectos administlatlvos a
partir de la revista de comislfrio del corriente mes.
14 de octubre de 1924.
Sefi91' Capif:án general de la cuarta regl6n.
SéikJl" Interventor general del Ejército.
l'J Oeaerd _pdG del dMpcIIo
DuQmI .. Tmu.ot
DE3TINOS
14 de oetubre de 1924.
"801101' Alto Comisarlo y General en Jefe del Ejército
de EspAfla en Afrlca.
Scflorcs Capitán general de la tercera reglón e Interven-
tor general del Ejército.
Se wisUna en comisión a las órdenes del General en
Jefe del Ejército de Espafla en AfrlCl&, a.l teniente co-
ronel de Infantcrla D. José M.Jl!)·ln ~rreros, del regi-
nvteuto Pr1ncEt~a nOmo 4', conservando su actual· desUno
de pla.ntlJlla y vcrlfteandD su incorporación a Africa con
roda urgencia.
Loo cllIpitanes de lnfante1"la: D. Adolfo Lodo Vázquez,
D. Luis González Gareía y D. Eduardo Be1;lzo Cano, que
ppr real orden de 1.° del 11183 ll(:tual (D. O. ntlm. 221),
se les declara con aptitud acred.fltada en la Esouela. Su-
perior de Guerra. quedan disponibles en la primera
regi6n, a part.ir de la revista: de comisario del mes ac-
tual.
14 de octubre de 1924.
~or Capltán general de la primera región.
S~fior Interventor general del Ejérolto•.
·Secdla d. CIIIaIIerII
RETIROS
Se concede el retiro para VaJencla, por tenerlo 80b.
citado, 'al suboficial de Infanter1a D. Julio Gon?\l1lPzP~acl08, COn dEstino en el regimienro Otumb& n11me-
ro 49, causando baja por fin del corriente mes en el
Cuerpo a que pertenece.
14 de octubre de 1924.
Setlor CapltAn general de la terrera reg16n.
Sefiores Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor general del Ejército.
El Oeneral enarpdo del delJlllcho.
Doqn .. 'I'Jrro.&K
' ..
DISPONIBLES
DmTINCIl
Se. con~ere el mando de cuerpo y cargo que se Indican ac~nt.muacI6n, « los coroneles de Caballería que figuran en la
sl¡usente reladón.
14 de octubre de 1924.
Seftorel Capl~nes tenera!es de la prfmera, cuarta, quinta y.~ptlma rellone.. .
Sellor Interventor ~rtera1 del fJfrdto.
D. Ramón de Clrfa PÓ!l~ del "nUmo rewlmlento de raerv.
al n:¡lmlento de u1'llonea Humanda, 11. I
• 1016 Vlcat Caballero, .lCendldo~ de ate Mlnl.terlo al~ttmo re¡fmlento de reserva. '
• lldefonlO S6nChez Allltlla, alCend do del realmlellto de
E,rapna Monten, lO, a ejercer el ca 10 de In.pector
.¡.... ik ,la quinta aona pecuaria.
.
Loa capitanes de Caballería D. Angel Riallo Herrero y don
'-duardo Marfn de Bernardo y Laaheru, quedaa disponibles
,
Quedan sLn efecto las rea:Jes órdenes de 14 y 80 del
mes próximo pasado (D. O. ndms. 207 y 220), p01' las
que se destinaban al Tercio de Extranjarm 8; los capi-
tanes de In!'lLnter$a D. Mateo Castillo Fernández y don
Emilio Juste Iraola, los cuales cont1nulLr'n prestando
sUB servic!06 en 8~, Grupo de Fuerzas RE-gu!ares IndI-
g6tl.lla d.e. Larache ndm. 4.
Sa nombra. segunlÜ> jefe de los Soma.tenes de esa
regi6n, al coronel de Infanteria D. Joaqll1n Tova:lina
ms'abr11, del regimiento Zamora nllm. 8.
14 de l)Ctubre de 1924.
8eflbr Capitán gener:ll de la octava reglón.
Sedior Interventor general del Ejércl1o.
Se dCtltlna al 'J'ei.c1o d8 Extranjeros a los tenientes
de Infanter1a com¡prendldos en la S:lgule.nte relación, loA
q,ue verificarán su incorporaci6n con toda urgenciia.
14 de oetubre de 1924:
Seftor Alto comisario y GeneraL .en ~e del Ejército
de Eapda en Afric.a. .
sefi()('t!IB Ca.pit:&nM generales de la cuarta y ~XQ re·
¡1oi1ea, Comandant.es pnera1els de ceilta '1 Mel11la e
[htlel'\entor pmertl del Ejército. '"'
U. Ramón Rieart Botre., del batall6n montaftA Reus, 8.
.. José Fr1aa Gond.1ez·Nove!lfIR, del Grupo de Fuerzu
Regulares In4tpnaa de Mel1Jla, 2.
,. José Sé.1nz Gutlérrez, de1rt'glml~to MaIUla., 59.
lo Eduardo Sánthez 8erra.Re Sales, del de Gulpt1zcoa
nl1m. 5S. '
~ Juan Farré. Mateu, del. batallón de Ca.zadoves Lle-
rentl., 11.
14 de octubre de 1924.
8etlor Alto Comisario y GeneraJ. en Jefe del Ejér<l1to
cíe' Espafla en Africa.
. "
. "Se,!lores Comandante general de Qnlta e Inter\"eOOn- ge-
neral del EJél'clm.
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en esta región, por haber terminado sus estudios en la Escue-I
la Superior de Guerra, surtiendo esta disposición efectos ad-
ministrativos en la revista del presente mes.
14 de octubre de 1924. I
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general del Ejérci'o y Director de la Es-
cuela Superior de Guerra.
RESERVA
Pasa a situación de reserva el teniente coronel dd regi-
mhnto de Lanceros farnesio, quinto de Caballería. D. Artu-
ro Cuñado Mérquez, con el haber mensual de 750 pesetas,
que le serán abonadas a partir del día 1.0 de noviembre pr6-
ximo, por el séptimo regimiento de reserva, al que queda
afecto, por fijar su residenci i en Valladolid.
14 de octubre de 1924.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na e Interventor general del Ejército. .
REl'IROS
Se concede el retiro para los puntos que se'indican en la
siguiente relación, a los jefes y oficiales de Caballería <;om-
prendidos en la misma, causando baja por fin del comente
mes en el Arma a que pertenecen.
14 de octubre de 1924.
Señores Capitanes generales de la segunda, sextd y. octava re-
giones.
Señores Presidente del Co.lsejo Supremo de Guerra y Mari-
na e Interventor general del Ejército.
Pan'" ClOD4e "PD & reI1dlr
C~r})C* & q_ .-teIlllCell ,ac
..uJUJBU ». LOlI lIlT~8 AbDp1eoIt
PlMIblo PIoma1a
-
• I
D. E:JIilh Villarroel 5AeJ .•••••• T. coro (i.'R ). : Afecto al 8 o reg. rva .•••••••.•• -:"oruila , •••••••••• Coruña.
lO !uaJ;l Shelli Cutr11l6n••••••.• Otro (fd.) •••••• ldem. al 2,° Id ••••••••••••••••• ·":idiz.••• ~•••••••••• Cldiz.
lO uan 66:De1 Piguerola ••••••• Comte. (fd~ •••• ldem al 6.° Id •••.••••••.••.•.• V¡"oria •••••••••• Alava.
lO Angel Custodio G6ma . ; •••. TeDiente ( • R.). Dep.o cabdlos sementales 2.- zo-
Sevilla••••••••••• Sevilla.
lO Demetrlo Rodrfg..leJ Fcrn'o-
na pec,uarJa ••••••••••••.••••
da.•••••••.••••••••••• ,. Otro (Id.) ••.••• Reg. Cal. GaJicla. 25 .•••••••••• Coruila. " ••••••• Coruila. ."
lO Manuel Rico Ochlca"la ••••• ltro (Id.) •••••• dem Alfonso XIll, 24 ••••• , •••. I/horia .•••.•• ... AlavI.
•••
El Oetleral ellCarlado del dapac~o
~ _ TI'ru.uc
Señor•.•
SlCdll de IrIIDtrla
. ClrC'lt.lar. se deseStima 111. petici6n del ajustador del
primer reglm.ientA> de Artl:Uer:ta de monltall.a, Pedro Za.-
mora Mal, en solicitud de qu.e aJ, ~al con.tratado
se le haga e:J:~vo el real decreto de 9 de mayo 1Uti..
roo (D. O. n1iDl. 108), que re,guJ.a. la~v:is16n de des-
:unce' 'a Atriles. d& jetes. oflefa1es y de segun~
eallesol'la,· pot'·no· ser.le ~ B,}lI'lcacf6Jl; 'autómzindlf'>El a
:~ ~fes de Cuerpo '1)ara qtJ8siempre que en las pla-
JIU mayores de los mismoB· ,mata. ·~na1 contratado
qUe desee ser destinado a las unidades expedio1onViaa
:r en éstas, álglUID que 11esee regresar a: la. plana mayor,
hqan .llC?r st mismos el relevo, dando wenta a estelUntster.le>. .
18 de octubre de i924.
-
Seutll de Inlllleros
MATERIAL DE INGENIEROS
se aprueba, para ejecu<:16n por gestión directa, el
proyeqtA> de cobertizo pana cafiones de salvas' en la
batana de San Ignacio (BilbllO), siendo cargo a 100
«8erV:icios de In,genlero~, el ilmporte de las obras. q'UoEt
asciende a. 17.155 pesetas, de las c\lkl.les, 15.920 perte-
necen alpresupUllStA> de ejecución material y. las 1.235
restantes al complementario. .
13 de octubre de 1924.
llell.~C~pitin general. 'de la sexta n'y'i6n..
Se250res Intendente gene¡'al militar e Interventor gene-
. raJ del EjéDJito.
Se a.prueba., para eJecuci6n por gestión directa, el
proyecto de galerta de tllI'O en el pinar de Anteque.ra,
de la plaza. de VaUadolld., siendo oargo a Jos «Servidos
de I~nleros:t, el :importe de las obrlu que asciende a
~.990 pesetas, de las cua.1eR, 28.720 corresponden a.I
jheupuesto de ejecuci6n mILteIllal y 1.270 restantes al
complementarlo. . .
18 de ootubre de 1924.
8eJ10l' C&p1tA.n 'seneral de la léptima rerI6D.
Seflores. Intendente generaJ mllttar e Interventnl' pne-
ral del Ejército. .
Se ·aprueba, liara. eJecuckS'l PO) gesU6n ilrecta 'T
corl') a los eServlc.los de- Ingenieros:t, t,; ¡'re8ttp'ue~ti>
15 de octubre de 19]4 D. O. núm. 232
StaloD de -JIstltla J118ms IIDeraln
"e~l1inarlo segundo. "D. Angel L6pez Maestre Bircena, ~tJ
del regimiento de Cazado¡-es Lusitania, 12,0 de Caba- :'
lleña. '
Otro, D. Julio Lozano l:gen'a, del regimiento Cazadores r..
do Albuera, 16.0 de Caballerla. ...¿
Otm, D. r.i!guel 'l\'rnlo Pascua., del regimiento mixto ~
de Artilleda de Tenerife. '
otro, D. Franc,jsco Soto de U.;:a., CId, regimiento Rasa-
res de la. Princesa. '
Otro, D. Fla\-io Pulido M'UÜoz, del regimiento HGsares
de Pa>fa, 20.0 de Caballeria.
Otro, Emiliano Castiñeira Affonso, del 10.0 regimiento
de Artillería ligera..
Otro, D. Antonio Beltrán FeI'lIlá:ndez, del regimiento
Lanceros- de la Reina, 2.Q ~ CabaUe.ría.
GratiRcadón de 1j}(J() pesetas co~spotldielltes a dos
qllitlqllenios por Ilevll1' diez alÍos en el f!1llplep.
Ve1erln1Uio p:timero, D. Tomás Ga.rdfa Cuenca Sastre,
su,pernUlnerarlo sin sueldo en la primera ~n.
Otro, D. Alberto Garcla. Gómez, disponible en ';a sexta
región. .
Otro, D. Bonifacio Llfflbt Guillén,~-e en la auar-
te. ~n. -
Gratilic.d6n de 1.200 pe~ta$ colft$pondimtn • dos
qumqumlos y dos .utlaHdllda por neva,.d~ dos m el
empleo.
Veb'lrin&Tio primero, D. A'D1oolo Moreno Ve1:aaoo, del
legundO regimiento de ArtIlerk tdge....
SUPERNUMERARIOS
Se concede el pase & supernumerario sI:n sueldo &1
veterinarJo pr.lmero, D. Ignaalo Pérez Calvo, con dEeti.
no en la. Academia de Artl11eria, q\aldAndo ,ad.st.Tdto P&1'J'
todos loa ef~ a la CapltaD!& general de la. quin.
re§iC5n.
13 de octubre de 1924.
Séllor Ca.pitln' general de la. s6ptlma rep6n.
Saliores Oa,pltAn geneNl de la. quinta re«lC5n e Inter-
ventor generaJ. del Ejército.
••
JUECES INSTRUCTORES
De con!orm1dad. con lo propu.«9to por ese Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, y de acuerdo con el Direc-
torio MUltar, se l'8SUelve que el eorond, M Inh.nterla
D. Enrlqtre Alvarez Ferná.ndez, en situación de :reeerva
por real orden de 15 de aeptl'embre dlblmo (D. O. ntl·
moro 208), cont1nde de&empeh.ndo el cargo de juciI
instructor delegado en 1& causa que instrtllYe en Qnlen
instancia ese Alto Cuerpo, con motivo de denuncias de
pr6fugos, percibiendo durante el dese~e150 de esa. 'co.
m1ai6n el au.eJdo de activo y las gratific~ones regla.-
mentarlas de empleo y de juez evt!ntua.l, ron oargo a
VETERINARIOS AUXILIARES
Se nombra veterina.r.io a'Ux'lliu del Ejérctto, d cabo
del regimiento Lancei'os de Sagunto, 8.- de C4Wlel1a,
D. José Chao6n de la HaUl, y plll8a destinado, por De-
cesidAd dea servicio, al -tercer regimiento @ Artl1Ier1'a
ligera.
18 de oc..tubne de 1924.
SeGor Ckpltá.n peral de la segunda. ret16D.
SeIiOr .Interventor general del Ejército.
al Oelltnlnarpdo del despacbo.
DoQw W Tmo_
••,,..
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,
Se aprueba.. para ejocuci6n por gestión directa y car-
go a 100 fondos del Ministerio de Hacienda,. el presu-
puooto de 1eparaci6n . de la caseta de Carabrneros del
puesto de VaJuengo '(Badajoz), con imporre total de
1.040 pesetas.
• 13 de octubre de 1924..
Seiior Capitán general de la primera región.
SeIior Director general de Carabineros.
-.se aprueba, p&l"lt ejBmción por gestión directa y
-cargo a los cServicio:; ele Inien~, el prcaupuesto
de reeargo general de la. aarretera de Oeuta a la. Pun.
tilla. entre el puente del CrIsto '1 leS~ del
Otero Y de pa.vimentaci6n de dicho puente, con impor-
te de 24.840 pesetas. 13 de .octubre de 1924.
SeGor Alto OomIsario y General en Jfle del Ejército
de Espe.11a en Atrica.
Se60res Intendente ge~roJ. militar e InterYeDtor geneo
ral del EjéllCito.
I!I Ofteral eacarpdo del dapacllo'
Duqa .. 'l'aTu~
de reparación del a.hldubrado eléctrico en el hospital
militar (cntral de Laracl1e, con importe total de 7.928
pesetas.
13 de octubre de 192(.
Sefior Gen('r¡¡l cn Jefe del Ejét'Cito de E'Paña en AfricJ\.
Seilore:; Intendente genera.l militar e Intervent0r gcne-
ra.l del Ejército. _.----.~ =ti & .....
:MATRIMONIOS
se concede l1cencLa. para contraer ma~o, &1 far-
macéu.uOO sepdo de Sanidad 'Militar, D. 1la.nuel de
Mérlda. Nicollclt, destinado en el h<lapital mi'litar de
M6.laga, ton doCa. Eloiea. Gama.rro CUBfla.ll.
18 de octubre de 1924.
Sellol' Capitán ge.neral de la segunda re¡1~.
SUELDOS, HABERE5 Y GRATIFICACION~
ClrcruJar. se concede al jefe 1 oftcla.lEe del Cuerpo de
Veterina.rIa 'Militar que figuran en la 61gujen:te re1lio16n,
la gra.tl,fl.cac16n anual de efectividad' que .. cada ,uno se
le se6e.Ja, a })Il.rtil' del t.o de n.ov~ pr6rlmo veni- •
dero. 18 de Octubre de 1924.
8d.or.••
Gratificación d~ 500 pesetas correspoudiente • un quiu-
quenio por llevar cinco lIiI08 en el empleo.
'Veterinario mayor, D. Aniceto G'arcla Neira, de1 DepO-
sito de cabe.llOB seme.nWcs de la teroera zona. pe-
cu,a.rJa.
Otro plf!nlero, D. José Planells l'érez, del regimiento
• Lant.'eI'Q9 de la !teIna, 2.0 de Caba.11erla:
O~ro 'segundo, ,D. Emilio GlU'l1a. de Blns, del se¡\Nlldo
l'tlgLm.icnto 'l.I.e Zapaooroa Minadores.
Oh'O, D. José Montez'O MOll'taro, do la yeguada Militar
de la C'uarto. zona pooua.rla.
.Ob.'O, D. El!as Ilel'.nándoz Mu!5.oz, ,del regimiento Ca- ¡'
zadoros de Almansa, 18.0 de Oabe41er1a.. '
Otl'O, D. Antonlo Moradc G6mez, del cuarto regimiento ,
de ArtillerIa ligera. ~
1
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RETIROS
~' 11 UNIFORMIDADJos artíeulos y aapltulos cor~n~Lentes del p.;l'CSl~I?Ues- f¡to surtiendo efectos adminIstrativos esta d.sp$lcl~n 'i1'("Ular. Expirado el plazo de dos afios que para eld~ la. revista del pl'ffiente mes., re>8.l1do ~l exp1'('sa o uso del anb:goo uniform.e kaki de Genera.1es, jefes J
coronel en dicha comisión tan pronto ternune la. causa oficiales e implantación del aJCtula.l. reg'amentarlo que
de referencia. determinaba en su artíClUlo segundo la real orden cirou~
14 de octubre de 1924. lar de 12 de jUltio de 1922 (C. L. nt1m.. 2(5), y en. tañto
Señor Presidente del Cort.::ejo Supremo de Guerra Y Ma- se determinaba. si éste ha de sufrir algu¡na varmoión,
rina. principa'mente en lo que a la prenda de abrigo se
refiere, se autoriza el lk>'O, tanro sobre el uniforme k.aki~ores Capitán general ere la primera. regi6n, In~en- como sobre el de gala; Y media. ga;la, de las prendas de
dente geueral militar e Interven'!xlr general del EJér- abrigo que se mencionan en el artículo 001'001'0 de la.
cito. citada sober:ana dispooici6n, siendo la pelliza la qu" ~­
guirá como finiea reglamentaria piara; form&:iones, 1
quedando ~rmiIlJl.Dtementeprohibido el u.ao del a.brigo
• kaki sobre el uniforme de pafio azul.
14 de octubre de 1924.
CaU$8. baja por fin· ~l mes actual en la nómi-
na de retirados por GuelTll en las regiones que se
indlican, por haber cumplido la edad reglamentaria,
loo oficiales CE. R.) ~doo en la. siguiwte rela-
oión, percibiendo desde 1.0 del entranfle me:; los h.abe-
rES que a 0Bda '11M se seu. por las Delegaoi.OIIleS de
Haciend'll. que también se .indican.
13 de octubre de 1924.
Setlores Capitanes genenles de la primera., segunda,
cuarta, q&llinta, séptima.1 octa_ regiqnes.
Sellores PrEsidente del CoDsejo S~remo de Guerra .,
lIariQ, Iutendente general mUitar e IAterventor se-
nera.l del EJ6rclto.
Coo1andAnte boDorlflco, teQtente de Ingenieroa, D. Eva.
riato Ma.rqu&l Rom&n<lll, 168,75 pe¡¡etas por la Pa·
ga.QurJa de la Dl1'8t'Ci6n general de 1& Deuda Y Cbulee
Paaivas.
A.lt~ de Infantería., D. Joeé Alvvez Go~Uez, 146,25
pesetas por 1& De1egeQi6D de Haaklnd'll. de Milaga.
CaPitán hollOl1floo, teniente de Intanterfa., D. Antonio
Bueno Santo., 168,75 peetas por la Delegacl6n de
Haaleada de B&ricelona.
Oom:a'Dlll&nte honorlflco, teo1ente de Infanllerla, D. Jce6
Neira Sierra, 168,75~ ~ la Deleg&Ci6n de
Hac1eDQa ~ Barcelona.
Tenlente hoDOl11lQ), 'alférez de Infan1mla D. FaUllto~~:.. PE8t!taB por la De1epd6n de
O&p,if¡6a~ aJféreI de Cabe1Jeda, D. JulUn Boix~~25p_tu por 1& De1e¡aaI6n de Hacienda
Alférez de Caballerfa, D. ven.ui.cio B1'a:noo De1g~
.=~ ppr la~6n de HaCl1eDdade Va.
Otro .de Inf&llter!a, D. JU;&:li SUia FernADdez, 168,75
pesetaa por haUM13e en~ de una· cruz de prJ...
mera clise de H&rt. 0rJst1ml, par ~ DeJepqilSD deHllalenda de LU. -
Señor...
•••
t.. 1I I l •• , I
DJIJ'l'DroS
se decle.ra. desierto el CODOOrso lUIlI1DCiAtdo por ree.l.
orden drculu de 5 de:agosto t\lt1mO (D. O. DClm. 174),
para proveer 008 puas de teniente, ayud'Utes de pro-
fesor en la Academia de IngeDl~l'OS, '1 se decdpa p.lra
ocuparlas, con car4.eter forzoso, en ~n '1 en lu
cond1ciooes que determ,1:n.a el ar~ 10 del real de-
creto de 1.- de .)unto de UUl (a L nQm. 1(9), .. loe de
dicho empleo y Olaerpo D. Angel Sevt11a.no Oou8DlM,
('On dest1rio en el tercer ~'nÚento de Z&pedores Mina-
dores, D. FranclSoo ArmentA OutUén, del Grupo de
ID~ie1'Cl8 de Tenerife, que cubririn., respecttvamsate.
la primera y segunda vacantes de retereneiL
13 de retu.bre ele 1924.
Seflor CaplUn general de la quinta l'eIkSn.
Se1lore& Capitanes genenks de 1& s~nda J.'eII6n 1 de
Oanar1as e Interventor general del EjércUo"
'IJUELDOS. HABl!:Rm Y GRATIFICAClONJllS
Cl1'C1doJr. Se concede gr,atifleatl!6n de ~v1dad, QC)o
l'1'Il!8pOnd1enUl ti. qttiDquemoa y an...ud&des, a. b jefes '1
olloJales de la Guardia OIvll co~nd.tdQl en la sf-
gujente reMc1Gn.
18 de octubre de 1924.
Setlor." "
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ORATlflCACIONES Pecha ea que ... deempezar el abono
Empleos NOMBRES 00 > ~ Mu ~"" 0."Pesetas 0;- -" Concepto del deyenao..... l:'-. " .. -: 7 ,
1
T. coronel •• O. Víctor Cacharró1 Cabezas•••••••••. 500 1 • Por llevar 5 años de empleo ...•. ocbrd
Otro ••••••• • f ..derico de la Cruz Boullosa..•.••. 500 1 ~ Por idem ••.•..•••.•••••••... ldem.
Otro ....... • Ric rdo Salam.:ro Ortiz ..••••••.... 5110 1 • Por idem .•.••.•.•••••.••...•• Idem..
Comandante. • Enrique AguiJar lriberri ..•••••.••. !iOO 1 J Por idem •....•....•.••••...•. Idem.
Capitán .... • Oaspar Martínez Camarero••••••.•• '1.300 2 3 Por idem 26 idem de oficial ..•.• sepbre
Olro •••• .. • Francisco Michavila Adell •.••.••.. 1 200 2 2 Por idem 25 id. .. . .•••••••• ocbre •
Otro· ....... • Julio OaTlLlo Goicoech a •.••.•••.. 510 1 • Por iJem !i de empleo ..••..•.•. sepbre
Otro ••••••• • Antomo lafuent.: Ocnzález ..••..••• !i01 1 • Por idem •...•••••..•.••..•.•. ocbre.
Otro ••.•••• J Endque GOflzález Estéfani.•••••.•• 500 1 • Por idem ....•••• .......... Idem..
Teniente •• . • fidrián González Merayo•••.•..•••• , :400 2 4 Por idem 34 de seTvicio......••. Idem.
Otro _...... • MiIlán Villalba Cuevas ..••••..••••. 1.300 2 3 Por ídem 33 id .•.•••••....••.. Iden..
Otro ....... • Ceferino Epela Expó,ito ••.•.•.••.. 1.300 2 5 Por i1em ....•.••••••••••••.•. Idem..
Otro ....... • Franci-co Ji nénez Gálvez .•.••..... 1.200 2 2 Por idem 32 id ......... ...... ) ] .dem.. 192!Otro ...•.•. » lldefonso Sánchez Botrán •••.•••••. 1.200 2 2 Por idem ...•..••••
···f······ ('nobre.Otro .... • Plácid.~ Martínez Franco ..•••.••••• 1.10lJ 2 1 Por idem 31 id.••.••• , ••••••••. o~bre
Otro ....... • Juanlñígue¡ Oonzález, ••••.••••.. 1 000 2 • Por ídem 30 id •.•••••••••••.••. Idem..
Otro ....... • Rafael Pereira Caballero .•.•.•.•••. 1.(¡00 2 » Por idem ••.•.•••••• ......... lobre.
Otro ....... .. Luis Vázquel. Baralt ............. 1.00(1 2 » _Por idem 10 de oficial •. ....... pebre.
Otro ....... »'José del Valle Marijuán•.•••••••••.• I 000 2 • Por idem •....••••.••• ........ dem.•
Otro ....... • franci.sc·) López Pastor ••.••.•••••. 500 1 • Por i lem 5 id •.•.••.•.•••.•.~ julio ••
Alférez ..... » Adolfo Muiloz Andia • • • . • • • • • •• •• 1.100 2 1 P.Jr idem 31 de servicio .••.••••• ocbre.
Otro ....... " Rafad FueRtes MarUn•••.••••••••. 1 100 2 1 Por idem .•••••••••••••• t • , ••• nobre.
Otro .••••• • Pascual Gracia Sá ..•••••••••.••••• 1.000 2
"
Por idem 30 id ••••••••••••••••
•
sepbre
Otro ••.•••• » An¡el Carbanosa ferná 1ldez •• ' ••••• 500 I • Pur idem 25 id .••••••••••••••• agostoOtro ••••••• • Abe1ardo Martin Martín .••••.••••. 500 1 » Por idem ••••••••••••••••••••• sepbreOlro ••• ~ ••• » Dionisio Prieto Doñate ••••••••.••• 500 1 » Por idenl •••••.• ... ........... Idem.
Rect11Cad61 • la rWaa16a qu~J:
real cml.. ... 11 del •• r;:6Dmo pu
(D. O••"'. 12 •
<;aPittn ..... O. Antonio Ouil~ Mese¡uer •••••.••• 1.300 2 3 Por llevar 26 dos de oficial ••••• 1 sepbre I
Otro ••• ,.••• • Permfn Ruiz Parrona •••••••••••••• 500 1 • Por Idem 5 Id. de empleo •• , •••• 1 Idem.. 192
!I Oea.,al tlIcarpdo del .1pac\l0
DDl¡a DI! T-.lvm
bléndola a pant.ir de la fecha que ... c:!ada uno se lea
saft:ala. ~Se' oonoede gratifiaa.cI6n de eteotividad, correepond.i,en- lI ..... deí924.
te a quinquenios y anualIlbldes, a los oficiales de Cara-
rabineroe comprendIdos en la s!guiente relAci6n, peral.. Se1ior Director general de CarablDerol3.
Se1lOr Interventor ~eneral del Ejército.
ORATII'lCACIONes
fechl en que h. de
emper,aret abono
IIIIplnl NOMBRES !.I 2'~PeRta. ~t t~ Cooce,to del d"eaao Ola Mea AlIo
-
:..1 ~
--
-
CapitAn, •••• D. Francisco Claro López•••••.••••••• 1.500 2 5 P"r llevar 23 dos de oficlal • oo. 'aepbre
Otro ••••••.• »' Severino M2ulO Cuanova ••••••••• 1.300 2 3 Por idem 26 id ••••••••••••• .. ídem.•
Otro ....... t Ouillermo 011 Altabas .•••••••.••• 1.300 2 3 Por i<lem•.•••••••••••••••••••• 'idem..
Otr') •• t •••• • Francisco Oarda de la Veaa ••••••• 1.300 2 3 Por Idem•••• 1 •••••• 1 •••••••••• ídt:m•.
Otro ••••••• • Pedro fltradera Z~atcr •.••••••.•• 1.300 2 3 Por idem•••••••.•••••. , •• 11 ••• idelll..
Otro ••••••• » Manuel Quelpo Ar ura •••••••••• , 1.300 .2 3 Por idc:m ••••••••••••••••• , .. Id.m.•
Otro ....... .. tJlbano Ballesta Larente ••••••••••• 1.300 2 3 Por ídem •••••••••••••• ...... ídem..
Otro ••••••• • Al2drl!s P~ra Soler•.•••••••••••••• 1.300 2 3 Por Idem •••••••••.••••• , ••••• ·dem.
Otro ••••••• • Lconcio JatO P.z ••••••• I ••••• I ••• 1.100 2 1 Por ldem 11 de efectividad •••••• llosto
Otro. I ••••• • EIO¡ Mansllla Lafar¡a, •••.••••.•••• 1.100 2 1 Por Idem•.•••••••••• l ••••••••• bre
Teniente•••• ·r Ariu Oarfn ................. !500 1 • Por ldem 5 Id.................. l.· lu lo • 1924Otro ••••••• » afael Oarda Beailvente ••••••••••• 1.400 2
"
Por idem:U de aerviclo••••••••• lIosto
Otro •• ti" I » Vicente Chl1lt Marco ••••••••• , •••• 1.400 2
"
Por idem •••.••••••••••••••..• ~~re
Otra ••••••• .. Edrlque Herrero. Oond1ez •••••••• 1.100 2 1 Por idem 31 id•••• , •••••••••.• lidem••
Otro ••••••• • EUCeiUo Itulz Plmentel •••.••••••••• 500 1 • Por idem 25 id •• ' ••.•••••••••• Idem••AlNra ..... .. NicoUe Bravo Prieto •••••••••••••• 1.200 2 2 Por ldem 32 ij •••••• , ••••••••• Idem.•
Otre •••• tI' • Alttoa1o Oarda CebaUOI ••••••••••• 1.100 2 1 Por Idem 31 Id •••••••••• , ••••• Julio ..
.. El mismo•••• " , •••••• , ••••••••••••• 1.20,1 2 '2 Por idem 32 id .......... ,', •••• lIolto
Otro •• t •••• D. Manuel Qarefa Duend!a •••.•••••••• 1.100 2 1 Por idem 31 i t ••••••.••••• ... ,Iepbre
Otro ••••••. .. PraBdsc:o Cuadrado OabarreUa " • , • 500 1 • Por idem 25 Id ......... , ••••••• ~dem.•
Otro •••• 't' • Plorencio Conde O.cft1 ••• , •••••• , • SOO 1 • Por idem .....................; ldem.•Otro ••••••• .. Pauato Sinchea Oonzilez •••••• , •.•• 500 1 .. Porldcm • t ••• ti " , .......... ,. ullo .•
1 1
¡
-
DISPOSICIONES
de la 8ub1earetaria y Seocion. de eete lIiDiaterio
y de 1M DepeDdeDCiu oentnll..
,
Excmo. Sr.: cEste Cbnsejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere I'a ley de 13 de- enero de 1904,
ha examinado l<Js expedientes de pensión de lee com-
prend¡:doo en la unida relacl6n, que empieza con Oándi.
do de Pablo M/iguel y termina con Eugenia Martin Caso
taflo y declarlll que los intereeadcs carecen. de derechD
a Jos beneficios qUle pretenden, por Jos motivos que en
dicha rél'ación se colisl~ L
ü> que por orden ~l Excmo. Sr. Presidente manl·
fiesto a V. E. para su COnocimiento '1 ~em's efecUls.
Di<13 guarde a V. E.muchof¡ atlos. M:adrld 8 de octu-
bre de 1924.
ea QeMnl 5ecretarto,
/~ ti. gil iCcIII.
CH.I hJn.' di 111M , 11l1li1
PENSIONES
El cabo de Infaniel'ÚL, piloto militar de~o,ooiJ.
dest.iJI.Q en el l'f@;imiento de Valladolid nftm. 74 y en
el Smvicio de Aviación, como tal piloto, Le6n GaDo Ber-
n'&l, cesa en éste, pasando a la situacl6n B) e incorpo-
rándose con urgen~a al Cuerpo de su proced~a.
13 de ootubre de 1924-
8efior Capitán general de la primera regiOO..
Sefiores Capitán general de la quinta ~ón e Inter-
ventor general del Ejército.
fl Oaeral~odel dwpllCllo,
'Dol¡pI la TRnwf
SeIlor Capitán general de l& primera regilSn.
SeIi.Or Interventor general del Ejérci1x>.
DmTINOS
El comandante de Infanterra, olHervador de aeropla-
no, D. José Varela Iglesias. con ~ino en el «Servicio
del protet-torado» y a las órdenes del Alto Comisario,
p'asa a la sitl.w:lión C) de las. se!l.aJadas en el "Igente
reglamento del 8erv.ic!o de Acronáultica )f¡ilitar, '1 sin
derecho al WJO del emblema del mismo.
13 de OIltubre de 1924.
Setlor Alto Comisario y General en Jefe <lel EJér<:lto
de ]!)spatla en Atrica. .
Setlor Interventor general del Ejército.
El Mpitán de Infanterfa D. Juan Marllnez de PiscSn
y Nevot, ascendido a dicho emp;ieo por real orden de
4 del actual (D. O. ntlm.. 224), lon destino en el .Ser-
vicio de Aviación», como piloto mi1ltar de aeroplano,
contintla en su nuevo empleo en igual S'ituacl6n y des.-
tino.
13 de octubre de 1924.
Seftor Capitán general de la primera región.
SetlOr Interventor genenldel .Ejército.
RodolfQ Muro Carreras; del primer ~iento de Fe-
rrocarriles.
JoaqUín Lassó de la Vega y Bryant, del segundo ídem.
ArtUil'O Frlas Pradal, del Centro Electrotécni~ y de
Oomu.mcac.iones.
Ja:;é Pordomingo illloa., del mismo.
Los sargentol de Ingenieros que figuran en la aipn-
te relación.. se i'nOOl"pOrarán a la mayor brevedad posI-
ble 'al Aeródromo de Cuatro Vien~ con objeto de se-
gu¡iI' un curso de radiotelegrafistas de Aviaci6n, como
resu:ltado del oonourso anunciado po1" real orden Oil'-
cular 00 19 de apto 1iltiimo (D. O. nt1m. 185¡).
13 de ~tubre de 1924-
Sefiores Capitán gener:al de la p:rñ.mera región e Inter--
ventor gen6r\lll del Ejérei'lo.
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--- . ft 1-...... I El teniente auditor de segunda D. Fra.noJ8co cI.e A8laSan ,........ Ansald.o y VejaraDo, OlLUsa baja en el IIICtlual w.rao de
pi.JioIal de aeroplano y se iDoorp:>rarA. 'a su dfJlJt1no en 1&
CURSOS DE RADIOTELEGRAFISTAS DE AVlAClON Auditoña de la warta reBi6n..
13 de (k:tubre de 19M.
El capitán de Daba1lerta D. Aleja.ndro~ Spen-
tler, ascendido a dicho etnpleo por real OMen de 3 da
actual (D. O. nGm. 228), con destino en ~1 Servicio de .
AV'tacMn cÓÍllO piloto mJ.litar ~ aezq>lano, conUntla en
su DuevO eJilp¡leO ea igual situacf6n 1 desUno. " ,
13 de octubre de 1924-
Setlor C&pitán general de lB. priniera. regi&t~ .
. SeIIor Interventor general del E~to.
lWaof6tI qu • effa
RelldalcIa
de IoIl11cereAdosc:JaIIIerNlIiUtar
o lIIdlIridad qae
ckbe Ur c:oaod-
..-oalosÚlfe-
.-...
NOJIBIllS DE LOS
lNTI!ItJ!SADOS
PIreIlt.!lot
ClIII101_·
m
CLlSBS
T
.00aD DJI LOS CAU8ABTD
Rendidos
que
101Idtan
MonvOS POR QU! SI! L5 D!!SI!STIMAN
P1Ie1llo I'nWbIcIa
~
~,"I)a:w.-..,,"_ ..~ • '.... _
Soria••••••••••• CúdIcIO e1e ....1o Mlpd Padre polft. Soldado, Pedro Abejer Olalla•••••••••••• Pensión ••••••• '¡Porqne los padres pol/tlcos no esth comprendidol enlre lu penonal que
pueden optar a peIIsión, con arre¡lo a l.,. preceptol lerale. en la materlL1 Muflecu ••••• •••• •• Sorla.
Madrid T_TIdo AIMIZlI ••• Henaana •• Herrador, f'rancisco Ticio Almaza ••••••• Pensión o pa¡u .
. ' • . de tOCH...... Porque la 1e¡lslaclÓD vi¡ente en la materia s610 c.ncede pen.lón a lal espo- Sanla Urlllla, O..... Madrid
MtIap BasiIisa L6pez Id_ Artil1~2. , f'~asc:o MuJloz López Pensión. SU, bilo., p.dres o m.dres de lo. causantes que reun.n clmu conciIClo_1Antcquer.(S.JUdal,21 Mila¡a.
Oraaad& l.aIsa SaIaao P&ea ••••• Idea Soldado. Antonio Sedano~. •.. Idem........... n-' -"0 Dunc. a 1_ bermanol Riofrío Oran.da.8ac1ajoz •••••••• Micad Súrs Sahez ." Hermano.. Cometa, Saárez Saárez (no dice el n bre ~. ro' ~ ' ..
su bermano) Idem.. ¡JOaqUín S.lIIu,51 BadajoZ.
. Por íde.!íd., y respecto • los baberes, lo procedente ct que ¡e.tlene en la
• Pensión y babe- lonu leral oportuna l. declaración de heredera del causante, co.o medio Huertas del Monte
C. O. Ceala Maria N_ Ortiz H~ •• Soldado, Pablo NaYas Ortfz res........... ánlco lIe poder cobrar dJcb. cutldad cuy. entre¡. en .lnpa ellO es Hach Celda ::
competeate este Conaclo para ordenarlo, lino el Cuerpo re.peetlTo••••••¡
N'_ Y __ Cacto No IOlamente porque losbeinwtos 110 e.tAn com rendid.. entrew mon.s
OYiecSo 1 "--'_ IHermanos. Otro. Mariano Cueto Oard.... •••• •••• •• Pensión........ qae pueden optar. pensión, .eedll 111 dl.po.Felones vl¡ente. en f. mate- Sant. Eulall. de VI¡1I1 OYlcdo.
---- .. na, sino porque el cauSlllte Iallecló • conlecuencla de enfermedad comdn.
ValladoIld ., ••••IAdrtb L6pez MiaJIl! Hmlllllo.. Otro, Juan I.6pez Miaja H.beres IPorqae los haberes .e entrellan como adelanto de pea.IÓII'> y el rec.,rent~~
carece de derecbo • eJl. por no ball.ne comprendido en lu leyes de
jllllo 1160 y 19 julo 1918..... erbena, 15 lVall.dolld.
C. O. MdilIa •• .10 .- Eac:arud6a MoIlD. VladL••••• SubofldaJ O. Dimaso Martín Cepero .... R.ción Africa.. .1Por disfrutar pensióa del Monteplo MlIIta, y ser ála Ineomp.tIltle con ellf'ranCflCO Stn eh eZ/MeIlU••
, 00DáJez e IIljlls... I bendldo que pretende.... .. .. B.rbero, 2. .. • • •.. _
Idem )"=.~.! Habfanas. Otro, O.f'rancisco O.rd. CUt.llo Idem ··tPor no concurrir. IU lavor los requlllto. exl¡lllo. por el.rUeulo 19 del Re. Jil¡a.llazo, 8 IdCIII. t
IdeDI O."BaJbiBaAbad 1'oajoall , ¡lameato de 20 de a¡osto de 1818 (C. L. núm. 2'3) ..
1~........ Ha6rfaDOll. Comanclante, o. Ramóa Abad Sallau..... Idcm........... Alonlo Martín, 5.... IdCIII. O
C. O. Ceata. '" CeclIia e-rero 1'., I '1 ~
1Ibda Vlad IHtirador l.', SatamlDo Colina PerdJllIero Pagu de tOC&S..~ Tetatn Teta1ll. g.
lata¡ora ••••••• CaroliJJa Apaaut Parta ;
Ym-a Héfulss. O. ClYIJ I.~ Josi A2ramunt Su¡ranes Peasl'n Por no estar las cI••el .Ia cual perteneclan 101 caullate. Incorporado'.1 Reus Tarrqoa••
Carta¡t!Da•••••• A1JIDma"-ioBlesa •• VhJda ••••• eaooO'clíll,JosOo\arf.Vúqaez Idem........... Re¡lamentodel Montepío MI\!tar ni exl.tlr dllllOllelón aliOn. que les Ceutl : MIII'CIa. Jo
<lioeres Aa 8era ]IaáIa Idea Otro, Lorenzo JlmáJez M4rqaez Idem........... conceda los hendiclol que lollcltan 101 recurrentes _orila, (1 SeTlUL
5e&OYi& , I'-Ia UPez~ 1de.J o. Cllfll:, Marlaao Cantale]o Hemando ·lIdem........... l'ero¡ordo 5etoYlL i
SriIl1a O:FradlJ:aBtaaArroyo IdsI Ob jaatador,D.AatoaloOoaxilezCrespo Idem........... . Sevilla SeYlIIa. "..
Cladlld ReaL Maria Cuero Herrera... Madre••••• Solcl&do, Mlpd Peillado Casero... .. .... Idem........... Puente el I"relllo.... Ciudad Real
Baclajoz........ JIarfa dd ear... L6pez
AI'aIu 1 Otre.JaJjjaPfre&López Idem........... Illalb.de 101 B.rros Badajoz.
H_ Rldada~VaJJa•••• ldem...... 5arReato. s.atos Lanupa Iluesa Idcm •• Bole. Huesea.
Oeroaa ear- SlImJca Col dem Selélaclo. Antonio 8aprfa Sarroc:a ••••••• Idem Por enconlrarscl'n l. le ualldad casada en:se¡undu nllnpel.s con perlOna. robol Oerona.
Se&oYIL........ s.-a~Ouda. 1........ Otro, l'iJlIIc:rto MaIIoz Zarzaela...... Idem........... que son DO Jos p.dre. de los caUllnte. .... .... .. •... .. .. .. .. •• .. .. .... M.la de Cu~lllr.. SccoY!a.
La¡o Au DfIIz ldem Otro, Vicente Delros Dfaz Idem........... MOllel LuCO,
CilidadReaI•••• een.or.-m IdCIII Otro,PndeadoOardaCrespo Idem........... Arl.&deCalatrav••• CludadReaL
. CastdI6tJ....... 00 0JdI6II Id_ Otro, Ml¡ael Boa 011 IdCIII........... Montan CutellÓD•
• IIladrld.. ••••••• • Acero Otro, Maaa~ faralelo Acero , • • IdCIII........... M.drld.. • •.. • Madrid.
A1lIaa!k ear.aMatfllezu,u.~ 5arReato G. dYlI retirado en febrero de , 11
lb.J- OanJbln OIJ Idem........... ~Alb.C* AJb.cete.
Córdoba :·, I~~..~~( ·..~ ~::~~~~~~.j.~~~.~~.I~ Idem .J· Córdoba Córdolta.
Le6D IMateaDdpdo C_ca•• Idea !iar¡mto 0.' dYIJ retirado en mayo 1901,' rPorque los casantes puaron. lltu.cl6n de retlr.dos eon anterlorldad .Ia .
AiIaItasIo Oonzilez TraYleso Idcm........... promnl¡adón de l. Ley de 19 dt junio de 1918, que concede .1.. ellles a Le6n León.
Ocron PrudIca~U1da. Id_...... tD CarabiJleros retir.do, en octubre las cuaJes pertenecían los lIendiclol del Montepíe MlIlt.r. y dIcha Ley
'. ~ IIonlfaclo Serrano Marqu&••••••• Idcm •••••••••••\ carece de derecbo retroactllo .. , JOlot Oerona. \
C6tc1oba••••••• J!aaaIa JbrtiII CaItatIo. Ide.!•••••• Sar¡mto 0.. dYl¡ reUrado ea a¡osto 1899, I O
luan Oarda CarrIllo.. • • •• Idem........... C6rdoba Córliob.. •
• I Ii O
.- ,
.,
MAdrid .} ~ octubre de ',2+=E¡ OeneraJ ~retario r,..Üt 6. o-intqs, • J
IGi
